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The 81 st annual meeting of the Canadian Historical Association 
will be held in Toronto at the University of Toronto May 2 7 to 
29, 2002. The following thèmes hâve been selected for 2002:
1) Boundaries: Geographies
2) Boundaries: Genres
3) Boundaries: Gender
These thèmes are not limited to Canadian history and the 
participation of non-Canadianists is encouraged. Proposais for 
papers and sessions on other topics are also welcomed.
Proposais for papers (maximum one page), or for entire sessions, 
with a one-page curriculum vitae for each présenter (including 
both e-mail and postal addresses), should be sent before 
October 15, 2001 to:
Prof. Arthur Silver
History Department 
University of Toronto 
Toronto ON M5S 3G3 
Fax:416-978-4810 
email: asilver@chass.utoronto.ca
Note that normally a CHA Conférence session comprises three 
papers, a chair, and a commentator. Proposers are invited to 
suggest suitable chairs and commentators, although the final 
sélection will be made by the program committee. The organizing 
committee reserves the right to rearrange proposais of full 
sessions. Ail papers must be submitted one month in advance of 
the conférence to be read by the commentator and other panel- 
lists. They will also be made available for sale to CHA members.
Limited funding is available for the transportation expenses of 
conférence participants. The CHA “Travel Policy” will be sent 
when papers are accepted.
81e Rencontre Annuelle de la Société Historique du Canada
27-29 mai 2002
Université de Toronto
Le 81e rencontre annuelle de la Société historique du Canada 
aura lieu à l’Université de Toronto du 27 au 29 mai 2002. Les 
thèmes suivants ont été retenus:
1) Les frontières: géographies
2) Les frontières: genres
3) Les frontières: les sexes
Ces thèmes ne sont pas limités à l’histoire canadienne et la 
participation des non-canadianistes est encouragée. Les proposi­
tions de communications ou de sessions portant sur d’autres 
sujets sont également les bienvenues.
Les propositions de communications (maximum d’une page) ou 
de sessions entières, accompagnées d’un curriculum vitae d’une 
page pour chaque présentatrice-teur (avec adresse postale et 
courriel) doivent être envoyées avant le 15 octobre 2001 à:
Prof. Arthur Silver
Department of History 
University of Toronto 
Toronto M5S 3G3
Télécopieur: 416-978-4810 
Courriel : asilver@chass .utoronto. ca
Normalement, une séance de la SHC comprend trois 
communications, un(e) président(e) et un(e) commentateur(trice). 
Nous encourageons ceux et celles qui voudront soumettre un 
projet de communication et aussi nous suggérer des noms de 
commentateur (trice) et de président(e) de séance. (Le choix final 
appartient, bien entendu, au comité organisateur, qui pourrait 
aussi restructurer les propositions de séance.) Le texte des 
communications doit être soumis au moins un mois avant le 
congrès afin de permettre au commentatrice-teur et aux autres 
participantes de le lire. Les membres pourront également 
acheter des exemplaires de ces communications.
De modestes subventions sont disponibles pour aider les 
participant(e)s à couvrir leurs frais de transport. La « politique 
de voyage » de la S.H.C. sera envoyée suite à l’acceptation de 
votre communication.
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